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DIARIO OFICIAL
DEL
• MINISTERIO DE LA GUERRA
-- -~~_.
AuJb
A teniente coronel
~C10N QUB SE CITA
A coronel
D. 1,fa;io Sánchez Sánche%. del S<',Il"IIIl-
00 rt'glmJlento pesad<>, con antigiie<lal! <J;.>
6 de agosto último, continuando en el
mando del mismo.
D. José Franco Mussio, <1el j)ril1lU
regimiento de Montaña, Con la de 8 d<:l
mismo mes. continuando en el mando
del mismo.
EXlemo. Sr.; Este Mini'Sterio ha 1 '.-
suelto conferir el empleo su¡>crior in-
mediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos, a los jefes y oficiales de AR-
TILLElRlIA compreDdido,s .en la si.
guiente relación, que principia con don
Mario Sáochez Sánchez y termina c·~;;
D. Joaquin Reixa Maestre, por ser los
más antiguo~ en sus respectivas escaLas
y hallarse declaraldos aptos para el as-
censo, debiendo disfrutar en el qUe se
le confiere la. antigüedad que' a cada
uno se le señala.
Lo comunico a V. E. ,para su conoe:-
miento y cumpHmiento. M¡adrid, 7 d~
septiembre de r93z.
Señores Generales de la primera, se-
guada, tercera, cuarta, séptima y oc-
tava divisiones orgánicas, Inspector
Jefe de la segunda Inspe<:ción gPller,,!
y Jefe Superior de las Fuerzas ~fi­
Jitares de Maruecos.
Sellor Interventor general de Guerra.
D. Jorge Villa/mide Salinero. ay;,:-
dante de camljlo del Genera: de d:-
vis:án D. Enrique de SaleMo ~! :-<i-
n,uevo, con la misma.
•••
PASAPORTES
'RC'.... "1'1011"
ASCENiSOS
e
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este ~{jnis­
terio ha re~tl<'.ltc que el Inspector gene-
ral Jeie de la ~egt1nda Inspección ge-
neral. D. ;\ng,,~ Rodríguez del Barrio.
Director de las grandes maniobras del
P:suerga. que han de tener lugar en el D. Osear N evado Bouza. de~ re,:::-
mes de 0ctubrc próximo. pueda expe- miento de Infantería núm. I..j, COl; :::t
dir l'asapnrtrs - por Ct1ent~ dd E~tado antigüedad de 16 de agosto de 1')32.
al persnnal que asista <; las ll1i~mas, D. José Puente y Ruíz, de: G:'ltno
WI1 n¡plivo (k e\,acua{:il>n, movimicll- de Fuerzas Regulares lndÍl:~ena; de
ln< t{¡cti<.'o, () ¡"!l:í>tÍ<'os. cese er1 su ac- Larachc núm. 4. con la misma,
luaciúll \",r ellalqnil'r ("0necplo () qne D. Emeterio Saz y Alvar\ ~.', 1
haya de rt'alizar a\¡:;una cOll\isi6n dd Caja. de recluta núm. 53 (p,l1tt<:ve-
servi{':Il; p\'r<J ni"n ,-nlen!li!lo que ~ste dra), con la miS1l1a.
derecho que se le concede sólo será Madrid,~ de septiembre de r93=--
desde el momento en que se haYa ved- Azaña.
fica<l'o la conct'nlración hasta terminar ~;.
la dislocación de las fuerzas eoncurr~ ¡.
tes a las referidas ~randes mal,iobr;¡:-.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de
septiembre de 1932.
:UUCI0N QUE SE CITA
A corOnel
D. José Zabala Va1dés', de 1a Ca.ja
de recluta núm. 45 (Zamora), con la
antigüedad de 16 de agosto de I932.
Sef'ior ...
Circular. Eldemo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelrto conceder
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos a los
jefes de IN:FANTERIA que 'figuran
en la sj.guien<te relací6n, por ser los
más antiguos en sus respectivas es-
caJas, tener vaeantes y esta'!" declara-
dos aptos para ello, deil>iendo diSlÍru-
tar en el que se les confiere la anti-
güedad que en la misma. se les se-
5a·la.
Lo comunico SI V. E. 'Para su ca-
n.oCÍlmiento y ~um¡plimiento, Madrid,
7 de se\}tiembre de 1932.
Excmo. Sr.: Este }\fánisterio ha re-
sucito que el General D. José López
Pi1l\ü Berizo. que ejerce eJ mando de
la tercera brig-ada de Artillería, asuma
al mismo ¡iempo el de Comandante ge-
nera! de las fuerzas de Artillería de
Cuerpo de Ejército en las grandes ma-
niobras del Pisuerga que han de cele-
brarse en el próximo mes de octubre.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de
sCj)tiembre de 1932.
Señor Inspector general Jeie de la
segunda Inspección genera-l.
Señores Generales de la tercera~y sex-
ta divísiones orgánicas e Interventor
general <le Guerra.
PA~TE OFICIAL
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SecretarIa
~fANDOS
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha· re-
suelto que el General de brigada don
Man·uel de la Cruz Boullosa, q u e
manda la sélptima brigada de Artille-
ria, asuma. al misnno tiempo el de la
sexta. briga<la de la indicada Arma
mientras duren ¡aos grandes maniO'bras
del Písuer,ga, que ha'n de celebrarse
en el mes de octubre pr6ximo.
Lo comunico a V. E. para su COr
llocimiento y cumplimien,to. Madrid
7 de scpticmibre de 19312. '
AZAaA
Señor Ins,pec.tor general de la segun.
da Inspec<:i6n general.
Se~ores Gel1erales de la sexta· y sép-
tIma divisiones orgán.icas e Inter.
ventor general de Guerra.
•D. Clamente Botet MitTncii, de la
A 'teniente coronel IlnMico Farmacia del Grupo de Hospitales Mi-
D. Juan Ribau<l Ballesteros, del Hos- ~itares de Ceuta.
AZAÑA
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I
D. Pedro J~Yenois Labernade, ~; l.a I
s(3~nda 1r.5-;:>ección ge~eral del Elercl-
te, con ::1 dc 23 del mIsmo mes.
A teniente ~ronel
D. ,\ntc:ú d~ la Calzada ~a):o,. de la
fá'Jr:ca de :3~Yi~la, con la antlgueuad de
v c'e ag':'~~o ultlnl0.
D. ,\¡¡o"és Trapote Legeren. del t~l1er
de ;:>rec:s:ón, con :a de 8 del mIsmo
m~S. . .,
D. Jo:é Jiménez Buesa, d~ la <;:o:IllslOn
de :'L.y:','.zac:ón de Indust.r:¡¡s clvJ1es de
:a :CJ::ma óy:sión orgáIllca, con la de
23 d,,;: :-:"ómo mes, y continuando en su
a~taal d':stino. •
D. G:nés ~J:ontel ~Iartínez, del q re-
g:n::c:,) J:gero. con la de 31 del rm~mo
n:es. cc:1tilltlando en su actual destmo.
A ;comandante
D. ]o,é Fernández linzue, de I~ PI~­
na ).faYN de la brigada de ArtlllerJa
Ce :a ~uarta división orgánica. con la
ant:güldad d-e 6 de agosto último.
D. :\nti'llio Rey Sánchez, de la Escue-
k (le .-\u:(lmoyilismo del Ejército. con la
ll<: K del mismo mes.
D. :\nt('l1:o ~[uro Gómez, del segun-
(l') r':'~::niCllto ligcrt', con la de 23 del
111:.;;1110 IiH~.
Il. J)<;é Loureiro Sclle~, de la Co-
ll,:,,·,\an,ia de Ceuta, con la de 31 del
111::-111,) 111(:".
A capitán
D. X·.·me~jo Alvarez Sánchez, del Ser-
vi,:" de Aviación, con la IIntigüedad de
(, tI.- agosto úhimo.
J). .\ lfonso ~!oya Suárez, de la Co-
1II:11lClancia de Ceuta, con la de 8 del
m:'lllo mes.
D. Arturo Espá Rui¡!:, del regimier:to
d~ Costa núm. 3, ~on la de 18 del mIs-
mo mes.
D. Pedro Huarte Mendicoa Larraga,
del Servicio de Aviación, con la de :a3
del mismo mes.
D. Joaquin Reixa Maestre, del Ser-
vicio de Aviación, con la de 31 del
mi,mo mes.
Madrid, 7 de septiembre de 1932.-
Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la ,propuesta ordinaria de ascensos ca-
rrespondien,te al mes actual, este MI-
nisterio ha resuelto conceder el em-
'Pleo superior Inlmediato a los jefes
v ofi'ciales del Cuerpo de INGENIE-
ROS comprendidos en la' siguiente
relación, que da principio con don
Frall,cisco Vidal Planas y termina con
n. Ro~elio Sammamed Bernárdez, los
cuales están declarados a'Ptos para el
ascenso y son los más antiguos en
sus res.p('ctivos empleos, debiendo eI:s-
frntar en los que se les cnnfier,' In
antifo(iiedad que a cacla uno se arign,a
en la citada rela'ción.
I.o r.Onlunico a V. R. para su co-
nocimiento y 'cum'¡)limlento. Madrid.
7 de sep(embre de 1932.
Sefíor...
8 de septiembre de 1932
RELAC10N QUE SE CITA
A coronel
D. Francisco Vidal Planas, de :a
Jdatura de las Tropas y.Servicios de
L\'g,;n;c¡,os y Coman~anc,.a ~e Obra,s
\. Fortificación de .a septllua d;vl-
~:ón, con ia antigüedad de 16 de agos-
:0 de 1932 •
D. Enrique ),leseguer ~Iarin, ••.-\,
se,vic:o de otros ~linisterios", con-
tinuando en igual situación, con ia
misma, .
D. R:cardo Seco de la Garza, de :a
Comandancia de Ingenieros de ~1a­
,ruecos,. con la misma.
A Teniente coronel
D. Rogelio :S-avarro Romero, de ;a
,\grupac;ól:' de Radiotelegrafía y Au-'
to:¡;ovi:ismo de Africa, con la anti-
güedad de 16 de agosto de 1932.
/ D. Francisco Carcaño :Más. de la
Camandanc:a de Ingenieros de Ma-
rruecos, con la misma.
A comandante
D. Fernan,do González Amador, del
batallón de Zapadores Minadores nú-
mcro 7, con la antigüedad de 16 de
ag-os to de 193.z.
'D. Guillermo D'Úlllingliez Olarte,
,lel regimiento de Ferrocarriles, con
ia misma.
'J). Enrique Gallego Velasco, de:
Cen·tro de Transmisiones y Estudios
Tácticos de' Ingenieros, con la de 26
,le agosto de 1932.
A capitán
D. Francisco Pomares Moya, de la
Jefatura de ,as Tropas y Servicios de
1ngenieros y Comandancia de Obras
y Fortifi.cación de la pr:mera. divi-
sión, conl la antigüedad de 16 de agos-
to de 1932 •
D. Alfonso Garda Laurel, del ,re-
gimiento de Aerostación, con la :mis-
ma.
D. Rogelio Sammamed Bernárdez,
del Parque Central de Automóviles,
con la de 26 de agolto de 1932 •
Madrid, 7 de septiemibre de 1932.-
Azafía.'
CirCIIlar. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto conceder el empleo su-
perior inmediato al jefe y oficiales mé-
dicos del Cuerpo de SANIDAD MilLl-
TAR, que figuran en la siguiente rela-
ción. que principia <:on D. Juan Ribaud
Ballesteros y termina con D. Antonio
Román Durán, por ser los primeros en
sus res.pectivas e¡;cala.s. hallarsl' decla-
rados aptos para el ascenso y tener va-
cante para ello.
Lo CllmunÍCo 1\ V. F.. p:¡ra w conocí-
mi"nt" y t'ul11\llimÍl'n(o. Madrid, 7 de
Sl'pt icmbrc de 1932.
Sdíor...
l!.ELACION QUE SE CITA
D. O. núm. 213·
pital ~lilitar de Tetuá~; .con :a antigüe-
dad de 10 de agosto UltImo.
A comandantes ¡médicos
D. ~larcelo Bcrbiela Tabo~. ':c:. regi-
miento de Caballería nún;: 1. ( :: .;\ ,,1\-
tigücdad de ~ de jUlllO ~:¡,m:'. ,. .
D. Santiago Sarry ~~;an. \..e ,,, .. \ca-
demia de Sanidad ~rlLtar, c·:" ,.t ce
11 de julio último.
D. José Ristol. Vidi:el.la, del 21." T er-
eío de la GuardIa ÜVII, COl: :a de 10
de agosto último.
fA capitanes médicos
D. ~Iiguel Parrilla Hemlida, de: ~¡¡a:­
to Grupo de la primera Ce :1:~I:tanCl~
de Sanidad Mi:itar, con la ;,::t:guedao
de 4 de julio ú:timo. . " .
D H0nOfio ::\ovo3o ~1-::Ju(0. (h'. HJs-
oital ~1ilit3or de Urgencia, coa 1... de II
de julio último. ,
D. Enrique ~la~tin de Ro,~.:.' Luza-
no, de: Grupo mIxto de Za;-',:1dores y
Telégrafos núm. 3, con la l.: 10 de
agosto últi!"90 ' .
D. Florencio Monter? R,,:n:r,,: ~I
o;ervicio de otros ~{ini>trno5. e:: '.', Gol.\ode Guinea. con la de 26 d~ :.~ ·L' ':,-
timo. . l' Ji
,D. :\ntonio Román, Duran. ,<: • :"-
tal Miiítar de ~[kldr1ll-Carabal;chl'¡. con
la d~ .z6 de agosto Í11~imo.
~I arlrid. i de septlelll1Jl'e '!' I'),~~.-
Azaña.
Excmo. Sr.: Por este 11::1:5(Cr;0 sc
ha resuelto conceder el asccn'>v al em-
pleo superior inmediato en ,p~lJpuesta
ordinaria del presrnte mes al Jde y ofi-
ciales farmacéuticos comprend:d"s en la
siguiente reladón, que principia con don
Joaquín de Cortada y Gaya y terlllllla
con D. Antonio SánclJez..ca.puchlI10 y
Alderete, por ser los más antiguo; de
sus respectivas escalas y hallarse. de-
claradOs aptos ·para el ascenso, debiendo
disfrutar en e) empleo que se les con-
fiere la antigüé'dad de ,primero de agos-
to próximo ¡Illsado. /. '
!Lo comunico a V. E. para su conocI-
miento y cuml>limiento. Madrid. 7 de
septiembre de 1932.
AZAÑA
Señores General de la cuarta división
orgánica y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Mlarruecos.
Sefíor Interventor general de Guerra.
.
RELACI0N gUE SE CITA
A lIIubinlpector farlmac6utico de .e·
gunda clale I
D. Joaquín de Cortada y Gaya. j~fc
de lo~ s.crvicios fannacl-tltÍl'os tic la
cuarta cIivisi6n, {'n plaza de wpl'rior ca-
tegoría.
lA farmac6utico lrnllyor '
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AZAÑA
Excmo· Sr.: Estc Min:sterio h~ re-
sUc Ita conceder el empleo superior in-
mediato a los aux:liares del Cuc:'po
de IKTERVENCION ~IILIT.-\R
comnrendidos en la siguiente re;aci(,;),
que empieza con, D. Jaime Asuar ~ro­
Ena y termina con D. 'Máximo 1[¡·
guel :Moncalv:llo, por se:' los más
antiguos en sus respectivas esca:a.s,
debiendo disfrutar en el em?:eo que
se les confiere la antigüedad de 19
de agosto 'Próximo pasa<l,o!y con-
tinuar en sus actuales destinos, se-
gún orden circular de 7 de febrero
de 1927 (D. Q. núm. 32).
Lo comunico a V. E. para su co-
nodmiento y cum'plimiento. 1Iaddd,
7 de sept:eIÍlbre de 1932 .
A auxiliar de segunda
D. Máx:mo Mi~uel Moncal"ilIo,
con destin{) en las Oficinas de b In-
tervenCión Militar de la sexta d:vi-
sión orgánica.
Madrid. 7 de septiembre de 1932.-
Azaña.
IU:LACION QUE SE CITA
A auxiliar mayor
D. Jaime Asuar Molina, con des-
tino en la Inspección de los Servicios
de Intervención de la primera Ins-
pecdón general del Ejército.
A auxiliar de pzimera
D. Vicente Escalante Ordóñez, con
destino en la Intervención de 105 sh-
vicios de Guerra de la plaza de Bil-
bao.
Señores Generales de la pr~mera y
sexta divisiones orgánicas.
Señor Interven.tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mov~da por el sargento de SANID.AD
D. Rntonio López Cerbelló, con des-
tino en el tercer grUIPO de la segun-
da Comandancia de Sanidad, el1 SÚ-
'Plica de que se le conceda mejo~a al.'
puesto en su escala, y, por lo tanto,
se le promueva al empleo de sargen-
to primero, 'Por haber ascendido por
orden circular de 25 de abril último
(D. O. nÚ':n. 101) otros más moder-
nos; teniendo en cuenta que, se~ún
acredita. tiene la efectividad en su
actual empleo de primero de abril de
1023 y que el no haber hecho la re-
c¡¡¡¡marión oportunamente fué por des-
conocer el interesado los datos de an-
tigüedad de sus cornlpafieros, ya que
en a,quella fec'ha no se 'Publicó el es-
calaf6n donde constaran los eKpresa,..
dos datos, y tratándose princ:~almen­
te de un error de la 'Propia adminis-
traci6n, que fe consign6 la a'ntigüe-
dllJ<! de primero de junio de 1923, en
lugar de la que le corresponde de pri-
mero de abril del mis'mo afio, e!te
Ministerio ha resuelto. de acnerdo col!l
el informe emitido por la Asesoda de
este Departamen,to, ,promoverle al
emp'!co de sargento primero, con la
a'nti~íiedad de 25 de abril próximo
pasado> colocándose en su nueva es-
cala ellltre los' de dicho em'pleo don
AZAÑA
-
•
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha rlsudto conceder el ascenso al em-
:):e·,) intWclEato en propuesta ordinaria
de ::SC1'I1SO. al veterinario scgundo del
CllCrp,) de \. eterin30ria :\1i1it3or, D. Fran-
ciso Soto de l.'sa, con destino en el 14.·
Tercio de la Guardia Ci,il. por ser el
más antiguo de su escala y hallarse de-
cia.ado apto para e: ascenso. debiendo
disirutar en el empleo que se le con-
fiere la antigiiedad de 29 de agosto
próximo pasa{\o.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. )'1adrid, ¡de'
septiembre de 1932.
.A.zAÑA
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor ...
EX(ll1o. Sr.: Por este },fjnisterio se
ha resuelto conceder el c.l11'pleo supe-
rior ¡nme'diato a los oficiaks y sar~entos
de CARABIXEROS comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con
D. Juan Martí Quetglas y termin:t con
D. Agustin Pu'ido Robles, los cuales
están declara.dos aptos ,para obtenerlos
y son los más antj~uos en sus actuales
cmp:eos; debiendo disfrutar en el que se
'es concede la d('ctividad de esta <1:s-
posición.
Lo comt1iJico a V. E. para su coned-
miento y cttmplimitnto Madrid, 3 de
scplienlbrc de 1932.
A teniente
D. Juan Martí Quetglas, de la Co-
mandancia de Baleares.
D. Andrés Jorge Caballero, de la de
Ripoll.
A a1f~reJ:
RELACION QUE SI;: CITA
S;;iíores Generales de la segunda y cuar-
ta divisiones orgánicas.
S, ñor Comandante general de Baleares.
D. ]Mé Quir6s Sánche;o:, .de la Co-
nHlllidancia de Cádiz.
D. Agustín Pulido Robles, de la de
Mála¡<a.
,Madrid, 3 de septiembre de 1932.-
Azaña.
Circular. -Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto, 'Por reunir las con-
diciones reglamentarias, promover al
empleo lluperior inmediato a los te-
nientes de SANfDAD MILTllAR don
, Vicente Sánchez Collado y D. J e-
sús Jiménez Pérez, con destino en
los H05'¡)ítales Militares de Madrid-
Carabanchel y Vitoria. respectiva-
mente, disfrutando en el emlpleo que
\ se les con-fiere la antigüedad de 10 y
19 de agosto último.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y c61mplullIiento. Madrid,
7 de septiembre de 1932.
A oficial tercero
R/ll.AC10N QUE SE CITA
A archivero tercero
A farmacéutico !primero
D..\:l1on:o Sánchez-CapUl!ino y Al-
Ucre:c. de la Farmacia Militar de la
cuana lb·jsión.
)I2G:,i<.i. 7 d~ septiembre de 1932.-
Azaila.
d,
Circular. Excmo. Sr.: Este Mithis-
tedo ha resue:to conceder el empleo
superior inmediato, en prO'puesta or-
dinaria de ascensos, a los oficiales y es-
cribientes del Cuerpo de OFICINAS
M1ILIL\R,ES que figuran en la siguien-
te relación que prindpia con D. Juan
Cardero García y termina con D. José
Píñel Esteve•.por ser los más anti-
guos en sus respectivas escalas,ña-
liarse declarados aptos !para el as-
censo y reunir las condiciones regla-
mentarias para el empleo que se les
con{¡ere. en el que disfrutarán la an-
tigüedad que a cada uno se le seiiala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cuml>.1imiento. Madrid,
5 de septiembre de 1932.
Seiíor ...
D. Juan Cardero García, de la n
brigada de Infantería, con a'l1tigiie-
dad (te 15 de agosto anterior.
A oficial segundo
D. Jnan Corchete CabaUero, de la
Comand¡,lnc:a Mji.Jitar de Carta'gena
Cal; antigüedad de 2 de agosto an~
tenor.
D. Luis López González, de la
sexta división or~ánica, con la de 7
de agosto anterior.
d.
A oficial primero
1
D. Julio Romero Man,so, del Cuar-
tel ¡{eneral de las Fuerzas Militares
de ~rarruccos, con la antigüedad de
primero del mes de agosto anterior.
'D. Eduardo de la Puente Iglesias,
de 'este Ministerio y agregado a ja
primera di,,:sión orgánica. con la de
J 5 de agosto anterior.
D. Angel Mouriño Pardo, de este
Min,isterio y agregado a la división
de C~halleria, con la de 25 de agosto
anter:or.
!D. Andrés Montes Córdoba, de es:
\e Ministerio, con antigüedad de pri-
Inero de agosto anterior.1? Rafa'el Mateos' 'Vadillo, del Vi.
canato ¡¡-eneral Castrense, con la de
15 de a~osto anterior.p. Alfrc<!o L6pez Pérez, del Ar-
ehlvo g-cn,eral Militar, con la de 2S
de agC\Sto anterior.
. D. José Pillel Esteve, de este Mi.
nIS~erlO, con la de 27 de agosto an-
terIOr.
Madrid, 5 de septiembre de 1932.-
Azaña..
'~r-4~
Ahelardo Carrasco Soler y D. Anto·
n:o Ur~t'starazo Echevarría, no sién-
do:c de ae>1ic¡¡¡ción la orden c:rcular de
1i (;.: ~,)\<~mbre de 1914 (C. L. núm. II2),
por :05 fundaimentos que sirvellJ de
ba,;e a esta resolución.
Lo c.C'munico a V. E. ¡para su co-
noc:m:el1:o y cumplimiento. Madrid,
(j ce ser,tiembre de 1932.
Seiíor General de la quinta divis:óllJ
o:gánica.
Seliores Gener¡¡¡l de la cuarta divi-
sión orgánica e Intenentor gene-
ral de Guerra.
DESTINOS
8 de septiembre de 1932
pondiente a la, de cruz de la referida.
Orden, y para la placa, este Min·:ste-
rio ha resueito acceder a lo propues-
to, otorgando al interesado la citada
pensión, con la ant:giiedad de 28 de
septiembre de 1931, a percibir desde
pri':l:ero de octubre siguiente por la
Direcc:ón general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas. y la p:aca, con la anti·
güedad de 5 de noviembre de 1930.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUlllQUmiento. Madrid,
6 de septiembre de 1932.
AZAÑA
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando v
San Hermenegildo; -
Señor General de la primera divi-
sión orgánica.
D. O. núm. 213.
PRE~HOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: De confor-~
midad con las propuestas formuladas
a favor de varios jefes y oficiales
médicos de SANIDAD 111LITAR
que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Armando Cos-
ta Tomás y terk'11ina con D. Dan:cl
Ortega Lechuga, este Ministerio ha
resue:to concederles el premio anual
de efectividad que a cada uno se in-
dica, por reunir las condiciones que
determina la ley de 29 de jun,'o de
1918 (C. Lo núm. 169) y con arreg:o
a las normas de la orden circular de
24 de junio de 1928 (c. L. núm. 253),
debiendo ~ercibirlo a partir de las fe-
chas que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de septiembre de 1932.
Excmo. Sr.: A pr01>uesta del Ministe-
rio de la Gobernación se ha resuelto por
éste de la Guerra, que el veterinario ma-
yor D. Emilio Sobrevie1a MPnleón, as-
cendido, del 2I.° Tercio de la Guardia
Ci\'il y actualmente disponible en esa
div:sión, continúe destinado en comisión
en dicho Tercio.
Lo comunico. a V. E. para su conoci-
ml~l1to y cumplimiento. Madrid 7 de
septiembre de 1932. '
S<'iior General .de la cuarta división or-
gánica.
Sdior Intencntor general de Guerra.
'-
ORDEN DE SAN HERMEN'E_
IGILDO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la
Asa'ffib1ea de la OrdeI1l Militar de
San Hermene-gitdo, '1J1'oponi¡:ndo al
coronel de INFANTER'IA D J a .G '1 . un
onza ez y González paTa la pensi6llJ
a~llal de 1.200 pesetas, correspon_
dIente a la de placa de la referida O _
den. este Ministerio ha resuelto a~­~eder a lo propuesto, otorgando al
ln't~re.sado la citada pensi6n, con la
antl~lledad de 4 de junio del afto ac-
tual.
L.o .comunico a V. E. para su co-
noclm:ent? y cumtplimiento. Ma.drid
6 de se-ptlemJbre de 1932. '
AZARA
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de .I~·s AsamJb!e.as de la! Orde-
nSes Ml1ltares de SaI1l Fernando y
an Hermenegildo.
Se~ores General de la segunda dlvi-
'516n orgánica: e Interventor .....11Je-
ra! de Guerra.. ..~
I .-,
Excmo. Sr.: Visto eL eterito de tI.
As'lIn1blea de la- Orden Militar dSa~ Herme,negildo, PIt'OlPoniendO' a~
ten'len~e coronel médico, retirado, don
Franc.lSco Conde Albornoz ,para la:
1/ensión a.nual de 600 pesetas, corres-
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la.
Asamblea de la Orden Militar de
San Hermenegildo, proponiendo al
subinSlpector veterinario de segunda
D. Balta-sar Pérez Ve1asco para la
pensión de la placa de la referida. Or-
den, este Ministerio ha resuelto ac-
ceder a lo prOlPuesto, otorgando al in-
teresado la citada pensi6n, con la an-
tigüedad de 21 de octubre de 1928,
fecha en la que cumpli6 los plazos re-
glamentarios después de hecho el abo-
no que 'Por razól1l de estudios esta-
blece la orden circula.r de 28 de sep-
tiembre de 1931 (D. O. núm. 222).
Lo comunico a V.OE. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
6 de se,ptielmbre de 1932. •
AzAÑA
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de Las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San FerIlJando y
San Hermenegildo.
Señores General de la cuarta· divi-
si6n orgánica e Interventor gene-
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: ES'Íe Ministerio, de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Orden Militar de San
Hermene·gildo, rehabilita al capitán de
CARABINlEROIS, en reserva, don
Procediano Rastrilla Moreno en la
pensión anual de 600 pesetas, corres-
'pondiente a la de cruz de la. referida
Or·den, que le fué concedida en 16 de
septiembre de 1925, la que deberá
percibir por la Direcci6n general de
la Deuda y Cla.ses Pasivas .. partir
de .primero de albril de 1931, fecha
en la que pas6 a' su actual situaci6n
Lo comun¡ico 81 V. E. para su co~
nocimiento y cumplimiento, Madrid
6 de seJltiembre de 193~. '
AZAlb
Sellor. Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asamlb'leas de las Orde-
,nes Militares de San Fern&ndo y
San Hermenegildo.
Se~or Subsecretario de este Min,iste-
no·
AzAÑA
Señor•.•
RELACI0N !:1m SE CITA
. -""4Bm"r.l':'~.
Teniente coronel tmédico
tp.t~l\.~.. _. _ ';5""!' _ o .: _ ~ '. .~
1.000 pesetas por dos quinquellios, a par-
tir de primao de septiembre de 1932
D. Armando Costa Tomás de la
asistencia a.l personal del Cu~rpo de
Inválidos Mílitares.
Comandantes ~6dicOlS
1.200 peselas por dQS quiul/I/.CIIios J' dos
allllalidades, a partir de primcro dc Si' /'-
tiembre de 193;¡/
D. Marcelo Usera Rodríguez, de
la Academ:a de Artillería e Ingenie-
ros·
D. Eduardo Sánchez Vega. y Malo,
del HOSlPital Militar de Madrid-Ca-
rabanchel.
D.. Eduardo Delgado Delgado, de
la prtmera Sección del Esta:blecimien-
to CeMral de Sanidad Mílitar.
I.~ péset~s por dos quinquenios, a po,..
tlr de pnlllero de septicmbre de 1932
D. Jacinto Ochoa González. de la
Comandancia de San:dad Militar de
Ceuta.
D. Manuel Bastos Ansart, del Hos-
pital Militar de Madrid-Carabanche1.
D. Félix Beltrán de Heredia Ve-
lasco, de este Ministerio.
D. Juan Fernández Lozano, del
Hoslpital Militar de Granada.
D. A1Iberto Conradi Rodríguez, del
Consorcio de Industrias Militares en
Sevilla.
D. Florencia Herrer Menguijón, del
Hospital Militar de Urgencia.
D. Ramiro Torreira Mart!nez, de
la. Academia de Sanidad Militar.
D. Jerónimo Forteza MarUn, de la.
asistencia al ¡personal de Estado Ma-
yor, Jefatura. de Servicios de la ter-
cera. división orgánica y Generales,
jefes y oficiales en reserva en Valen-
'CÍa.
D. Salvador Sanz Perea, de la Co-
mandancia de Sanidad Militar de Me-
lilla.
D. O. núm. 213·
D. Ignacio Granado Camino,. del
Hospital :Militar de Logroño.
D. :\!ariano Navarro Moya, del
Hos¡úa~ ~1i:itar de Palma de Ma-
Horca.
D. LeSn Romero Corral, del La-
bo:ato::o de Análisis de Ceuta.
D. Be:nardo .\reces ~fatilla, del
Hosp::al ~f:Etar de Madrid-Caraban-
che1-
D. Sen'ando Camuñes del Puerto,
de: HO?:úal Militar de Melil1a.
D. .\lberto Blanco Rodríguez, de
la .\c.1demia de Sanidad Militar.
D. :'l.d::án Gavín Bueno, del Hos-
pital :\1iEtar de Zaragoza.
D..\iejandro Rodríguez Solís, del
H050:ta; :\f:litar de Cádiz.
D: Femando Marzo Abecia. del
Hospital :\fi1itar de Zaragoza.
D . Francisco VaUaJdoiliod Oms, de
la primera sección del Establecimien-
to Central de Sanidad Militar.
D. Ricardo Murillo Ubeda; de la
primera .sección del Estabfecimiento
Central de Sanidad Militar.
D. Antonio Muñoz Zuara, de la
primera sección detl Estab.'loci-roiento
Central de SanMad Mi·litar.
D. Emilio Franco Martín, del Hos-
pital M~litar de Madri'd-<Carabanchel.
D. Antonio Montalvo Melero, del
Hospital Militar ·de Madrid-Caralban-
chef.
D. Modesto Cotriná Ferrer, del
Hos.pital Militar de Barcelona.
D. Eduardo TaUegón Arcas, d'el!
HospiUl¡ Militar de Sev,iJla.
!.lOO pese/as por dos qt¡inqucnws y una
UlIl/alidad, a partir de primero de febrero
de 1933
D. José Serret Tristany, del 29.0
Tercio de la Gua.rdia Civil.
Capitanes médicos
1.300 prsetas por dos quinquenios y tres
allllalidads, a partir de primero de sep-
tiembre de 1932'
" -D. Cecilio Hcrnández González, del
regim;('nto de Infantería núm. 22.
D. :-Jarciso Barbero Tirado, del se-
gundo Grupo de la segunda Coman-
dancia ele Intendencia.
D. Fernando López Lazo, del regi-
miento de Caballería núm. 6.
D. José Frapolli RiJca, de~ regü-
miento dc Caballería núm. 8.
1·300 pesetas por dos quinquenios y tres
allualidadrs, a partir de primero de jumo
de 1932
D. Rafael Olivares Bel, dea Hos-
pital M ¡,litar de Bal'1Celona.
1·300 !,rulas por dos quinquenios y tres
anualidades, a partir de primero de julio
de 1932
D. José Rosales Gutiérr.ez, del
Hospital Militar de Grana>da.
8 de septiemhre de 1932
1.200 pesetas por dos quinquenios ). dos
altualidades, a partir de primaa d,' sep'
tiembre d,' 1932
D. Ant<.~n¡o :\lallzanares Bonilla,
del regimiento (le Infantería núm. 2.
D. Anto11:o García-Pantaleón Ca-
nis, del Depósito de Recría y Doma
de Jeréz (destacamento de Córdoba).
1.000 pesetas por dos qUÍlrqu,·ltios, a par-
ti,. de primero de septiembrr de 1932
D. José Jiménez Urtazun, de la
pdmera Inspección General de Sa-
nidad :\Ii1itar..
D. Manuel Mazo lIendo, del Hos-
pita; :\f.llitar de Melilla.
. D. José Escolar Delmas, disponi-
ble en la segunda división.
D. :\bnrique Hidalgo Parra, del re-
gimiento 'de Infantería núm. IO.
D. Fernando Montilla Escudero,
"Al servicios de otros Ministerios ",
en la Enfermería de Alkazarquivir.
D. Antonio Grau Pujol, del Hps-
pítal Militar de Larache.
. D. Enrique Amat Puig. del regi-
miento de Ca.ballería núm. 7.
D. José Mañas Jiménez, del Hos-
pita.1 Militar de Málaga.
D. Joaquín D'Harcourt y Got, d.:1
Servicio de Aviación en la Escua-
dra núm. l.
D. Gome Corté9 Agui1ar, del se-
gundo Grupo de la cuarta Coman·
dancia de Inte11'denda.
sao pesetas por un quinqrumio, a partir
de primero de jldio de 1932
D. Ma'1l.uel Castro Hernándo. de la
Comandancia de Sanidad Militar de
Ceuta.
D. Tomás Mantecón Sa11z, del
cuarto Grupo de ,la segunda Coman·
dancia de Sanidad.
Teniente médico
500 pesetas por un quiltQuenio, a partir
de primero de octubre de 1931
D. Daniel Ortega Lechuga, del
Hospital Militar de llrgencia.
Madrid, 6 de seoptiembre d·e 1932.-
Azaña.
IExcmo. Sr.: Por reun ir las ron-
d'iciones prevenidas en fa circular de
6 de octubre de 1931 (D. O. número
225), ute Mini's·terio ha resuelto con-
ceder al eslcribiente de primera del
Cuerop;o¡ ide Of'l.l):;INAS -MILITA-
RES D. Ber.naJ'ldino Lan'da Aguirre,
de ,la 13 Brigaoda de Infantería, el
premio de efectwbdaid de 250 peseta.s
a!l,uales, el que pe.rcibirá de9de pri-
mero de octubre pró~imo.
Lo comUil1ico a V. E. <para su co-
nocimiento y cumplimiento. M:a<lrid,
5 de se¡ptiembre de 1932. .
AZA1:tA
Señor General ·de la séptima división
ol"gánka.
Señor Interventor general de Guerra.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movido. por el teniente coronel de
L'';F:\XT~RIA D. ~Ianuel García
:\[artínez, con destino en el regimien-
to número 8, en súplica de que se
:e conceda e; pase a reemplazo por
herido. por habérsele reproducido las
heridas que recibió en cam¡paña en
23 de sc>ptiembre de 1921 y que se-
gún certificado de reconocimiento fa-
cultativo que Se acompaña. se hace
constar que el interesa<io no se halla
en la actualida'd en condicione.> de
prestar servicio, necesitando ser so-
metido a tratamiento e intervenci6n
qui,rúrgica; teniendo en cuenta q.ue
por la misma causa quedó en la ex-
preS'ada situación deside elide agos-
to de 1924 hasta el II de octu'bre
de 1926 que volvió a activo, este Mi-
nisterio ha' resuelto a'Cceder a lo soli-
citado por el recurrente, conced'¡én-
dole el pase a reemplazo por herido
a partir de 'I}rimero dC1l actual y con
residencia en León, como compren-
dido en la orden de 16 de j¡,mio últi-
mo (D. O. núm. 145) y por el tiem-
po que le falte para terminar los C'.la-
tro años que ,pueode permanecer en
esta "ituación, contando el que ante-
riormente estuvo en la ~ma.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y oumplimiento. )'Iaurw,
(¡ de septiembre de 1932.
"'o
Señor General de la octava división
orgánica.
Señor Interventor general' de Guerra.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Este !o.íinis·
terio ha resuelto que la orden de 26
de jullio próximo pasado' (D. O. nú-
mero 176), por la que se le concede
el ascenso .y SlU paSe a situaCión de
retirado .111 alférez de ARTILLERIA
D. Brígido Felipe VilIar, se entienda
rectifi'cada en el sentido dc que la
residencia que dcsea fijar en su si-
tuación ,de retirado es en Ibaher-
nando (Cá'ceres).
Lo comunico a V. E. para su ca-
no-cimiento y ·oum.'Plimiento. Madrid,
5 de. septiembre de 1932.
AZAÑA
Señor... _
SUELDOS, HABERES Y GRATl·
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista )a instanda pro-
movida' por el teniente coronel' mé-
dico, D. Miguel Parrilla Bahamonde,
J efe de los servicios sanitarios mé-
'dicos de IIs'a división orgánica, en
sú,p1ica de que se lt conce-da la grao'
tificación de mando correspondiente
8 de septiembre de 1932 iD. O. núm. 213.
AZAÑA
,Excmo. Sr.: Como resultado de
concurso anunciado por orden circula:
de 20 de jui;o último (D. O. nú
mero 175), para cubrir una vacantl
de capitán de ARTILLERIA, pro
fesQr de la Academia de Artillería I
Ingenieros, este Ministerio ha desig
nado para ocuparla a D. Antonio Ju·
liani Calleja, destinado actualmente
en dicho Centro, en comisión.
Lo comunico a V. E. ¡para su co·
no::imiento y cumplimiento. Madrid,
5 de selptiembr¡ de 1932 •
SBcclOn da Instrucclon URBclutllmlenl1
DESTINOS
AuJb
Señor General de la séptima divis'ün
orgánica.
Señores Director de la Academia de
Artillería e Ingenieros e Intef\"Cntor
general de Guerra.
Señor General de la séptima divi·
sión orgál1lica •
Señores Director de la A~ademia de
Artillería e Ingenieros e Interven-
tor general de Guerra.
,Ex-cmo. Sr.: Como resultado del con·
curso anunciado por orden círcular de
20 de julio último (D. O. núm. li4).
para cubrir una vacante de teniente de
Artillería en la Secci6n de tropa de la
Academia de Artillería e Ingenieros. este
Ministerio lia designado para ocuparla
a D. 'Rlicaroo Serrano Navas, con dl's'
tino actualmente en el 13 regimiento li·
gero.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cunrplimknto. Madrid, 5 de
septiembre de 1932.
IltervenclOn lIenaral Mllltlr
IMPUESTOS DE UTILIDADES
_.-
Excmo. Sr.: Vista l. instancia for-
mulada por d practicante militar don
Antonio Allué Fernández. con destino
en la Farmacia Militar de la quinta di-
visión, en súplica de que se le exima
de la contribución de utilidades, por per-
cibir sueldo inferior al de alfén:z, re-
sultando que en virtud del artículo 3-"
de la orden circular de :z(, de julio de
1928 (c. L. núm. :z8!) está asimilado
a clase de tropa para efe-ctos trihuta-
rios, siéndole por consiguien!'C aplica-
ble el decreto de 20 de ahril d'c 1931
(D. O. núm. 90). este Ministerio ha rc'
suelto a«cder a 10 solicitado por el re-
cur~ntc, procediellldo le sean devucltas
la~ cantidades descontadas por e,te con·
ct"pto a partir de mayo de 1931.
Lo comunico a V. E. para Sil cono'
cimicnto y eumplimin1to. M'adrid. S d<:
sq>tkl1lhr~ de 193;/, •
AZA~A
Señor General die la quinta división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
I~ ,
Seiíor Jefe Superior de las' Fuerzas
~f ilitares de Marruc<:os.
Señores Ordenaklor de Pagos e In-
terventor general de Guerra.
.Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de Un local para oficinas y archivo en
la antigua capilla del Hospital O'IIJonrÍell'
de la plaza de Ceuta, que remitió esa
J~fatura con escrito de 30 de julio pró-
X!lno pasado, formu!ado por la Coman-
da!lc.ia d7 Ingenieros de Marruecos, esteM,mlsteTlo ha resuelto .aprobarlo y dis-
p:l1ler que las obras que comprende se
ejecuten por el sis.tema de administra-
ción, c~mo incluidas en el caso primero
cid .artlculo :15 de la ley de Adminis-
tr,acl.ón y. Contabilidad de la r,iaciencla
puh1Jca de primero de ju:io de 19II
(c. L núm.' 12R), siendo carg-o su im-
p[)~t,e de 4,000 pesetas, a los k>ndos do-
taclOn para "Obras de I ng-enieros-Ac-
ciún en Marruecos ". Asimismo se aprue-
IJ:¡ una propuesta rventual con carg-o al
capitu'o 35, artícu'lo único,' sección 14,
del vigente presupuesto por la cual se
asi¡;nan 4.000 pesetas a la citada Co-
manctan~ia de Ingenieros, con destino a
la obra cuyo proyecto se aprueba por
esta. disposición, ha~ien'lio baja de igual
cantIdad en el créldlto concedido al ca-
pítulo y artículo mencionados para el
alío actual. - ,
Lo comunico .a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. M'adid, 5 de'
srpt i~'mhre dc 1932.
SL'ñor Jefe Superior de las Fuerzas Mí-
,litares de Marruecos. '
Señores Ordenador de _Pagos e Inter-
ventor general de Guerra.
AZAÑA
AZAftA
IN'GENIEROS
,.,
DE
SICCIOD de mlltarllll
a >u ¡:ctuJ.l cargo, este M'inisterio, de
;:Cth ~d(, ce'!l 10 informado por :a Or-
dc!:<'c'ón de Pagos y Contabilidad e
1:;!c7Hl:c:ón general ,¡ie Guerra, ha
rc>:!c :tc> a..:ceder a 10 solicitado, como
c. !l;·\~~l1{::.jo en :a ord·~n circular d~
26 ~le octubre último (D. O. núme-
ro ':40) Y considerársele a los indi-
cae:,» "iectos como incluido entre
10- ,¡:le c:ta el capítulo 33, artículo
?~::1:c~o dd vigente Presupuesto.
Lo ec:nuni<:o a V. E. para su co-
noc:m:el::.:J y cumpHmiento. Madrid,
(; ce sC'p::embre de 1932·
próximo pasado, r~lffiulax:lo por la
Comandancia de Ingenieros de Ma-
r~uecos, este Ministerio ha resuelto
aprobarlo y disponer que las obras
que comprende se ejecuten por el
s;>te-ma de administración. como in-
ciuídas en el caso primero del ar-
tÍculo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pú-
b:ica de 1 de julio de IgIl (C. L. nú-
mero 128), siendo cargo su importe
que asciende a 8.025 pesetas, a lo~
iondos dotación para "Obras de In-
genieros. Acción en Marruecos".-
.\símismo se aprueba una propuesta
eyentua'¡ con Ca'!'go aJ capítulo 35
artículo único, sección 14 del vigent~
Señor General de la octava división· presupuesto por la cual se asignan
ü~gán¡ca. 8.02 5 pesetas, a la citada Coa:na~an-
Señ :'r 1nterventor general de Guerra. da de Ingenieros de Marruecos, con
destino a la obra cuyo presupuesto
se a.prueba por esta disposición, ha-
cien<lo baja de igual cantidad en el
c!'edito conceldido al capítulo y ar-
tlcUllo mencionaldos para el año ac-
tlUal.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
5 de septiembre de 1932. '
SERVICIOS
Excmo. Sr.: Examina'lio el proyec-
to de rq)aración de las 'C'Ubiertas de
dos barracones del cuartel del Gru-
po de Regulares de Alhucemas nú-
mer" 5. en Segangan, que remitió esa
]eíatul'! con escrito de 19 de julio
pT<',ximo pasado, formlJllado 'Por la
C(lmandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos, este Ministerio ha resuelto
apr"barlo y diSllxmer que 1as obras
que eOlllpr~de se ejecuten pOT el
sistema ele idminisla·rción, como in-
cluidas en el caso primero del ar-
tículo 5(, de la ley de Administración
y Coatabilidad de la Hacienda públi-
ca de 1 de julio de IgIl (c. L. nú-
mt'To 128), sien,do cargo su importe
de IO,R.W pesetas, a los fondos dota-
ción 'para "Obras de Ingenieros-Ac-
ción de '~farruecos ".---Asimismo se
aprucba uan propuesta eventual con
cargo al ca,pítulo 35, artÍJcu:lo único
sec,·ión· 14 del vigente presu'Puest~
pcr la cual se asignan 10,&20 pesetas,
a la.. citada Comandancia de Ingenie-
ro·, ele ~Iarruecos, con destino a la
ol>:-a cuyo presupuesto se aprueba por
esta di,posi<1ón. haJciendo ba'ja de
igual Ca!1 tida'd en el crédito concedi-
do al C'~pitulo y artículo menciona~
do, para e,l año actual. '
Lo comunico a V. E. para su co-
n(lC'imien to y cUlrllplimiento. Madrid,
5 Ile septiembre de 1932.
SeÍlor Jefe SUiperior de las Fuerzas
.~rilitares' de Marrue'Cos.
SeÍlore5 Ordenador de Pagos e In~
terventor general de G\lerra.
f"'"· '"
Ex'e1ll0. ~r.: Examinado el proyec-
to ele 1iml>ieza de pozos negros y
arref.{lo de, azotea ,de locales del cuar-
tel ele la Comandancia de ARTILLE-
RIA. de la plaza de ·Laorache, que re-
m}tió esa J l/atura a es,te Departa-
mento, ,con escrito fecha 21 de julio
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AZAÑA
SacclOR de OporacloneSlIl Doctrina militar
DlESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Comu resl:::a-
do del concurso anunciado en c:rcular
de S de julio último (D O. núm. 159)
para cubrir una vacante de pr,;¡-:so:, au-
xiliar de la .. Clase de EquitJc:ón" de
la Escuela Superior de Guerra, ('sl'~ ~1 i-
nistcrio ha dispuesto se nombre. p3ra
<:ubrirla.. al comandanbe de CAB:\1.1.E-
RIA D. FCntando Barrón Ortiz. con
destino actualmente en la E,,-uela de
Equitación M.ilitar.
Lo comunico a V. E. para Sil COlJ()ti-
miento y cumplimiento. ),ladrido 6 de
septiembre de 1932.
Señor...
AzAl.
."
Pagos e Intervención gen.era~ de este
11itústerio, se resuelve lo Slgulentc:
L° Los gastos de conservación y en-
tretenimiento de las baterías diversas Circular. !Excmo. Sr.: Como resul-~. de sus instalaciones que hayan sido tado del concurso anunciado en cir-
probadas, aceptadas definiti\'am<::nte y cular de 19 de julio últ,mo (D, O. nú-
entregadas a 1<); reg;micntl's <k ,\~t;¡l"r,~ mero lio), para cubri'r una .vacante
de Co;;ta de las Basb ?\avales Ferro! de profesor auxiliar de la .. Clase de
Corutia, Ca~tagena y ~{a';j:l, serán car- .\:'gorítmo ~Iatemátjco y Topogra-
go al capitulo 39, artículo primero, cor;- fia" de la Escuela Superior de Gue-
cepto número 1 de la sección 4·" del rra correspondiente a comac::dan;~ de
presupuesto de 1932, o de aquellos que EST.\D.o )'IAYOR, este ~I:tútério
en los sucesivos presupuestos cCllsignen ha dispuesto se nombre para cub~¡r:a
créditos para el entretenimi-ento. reposi- al del referido empleo y CUérpo don
ción y recomposición del materia: propio Luis de Lamo y Peris, con destino
de los Cuerpos de Artillería y servicios actualmente en la Comisión ),Ii:::ar
del Arma. . . de En:ace.
,2,°. Hasta tanto q:le las batenas o :ns- Lo comunico a V. E. para su 0-
t,a!aclone~ .no s-e hayan probado, acep;a- nocirniento y cumplimiento. )'Iadr d,
ao . d~fin¡t¡vamente y er.tregado a ,::;s l6 de septiembre de 1932 •
reglmlentos, los gastos de su conserva- AZAÑA
ción serán cargo al capitulo 45. artículo ,
3·°, "Bases Navales" del vigente pre-' Señor...
supuesto o a su análogo d-e los socesi-
vos, cuan<:a sc~.:1 baterias del plan de
artillado en c:.;;'so de ejecudón.
3,° Los regimientos de Artilleria de
Costa antes citados harán y remitirán
los presupuestos a la Subsecretaria d..
este Ministerio (Sección de }'fa.terial)
o a la Inspecci(ln de los trabajos de ar-
mamento y defensa terrestre de las Ba-
,es Navaks. se!{ÍJn se trate del caso
l'r;mer" o segundo de esta orden mi-
nisterial.
Lo comunico a V, E. para su cono-
cimi','nto y cumplimiento. ~ladrid. 6 de
~ptiembre de 1932.
sm..IlINISToROS
Estado Mayor Centrál
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido
a este Departamento por e; Ayunta-
m:ént" de Serrada t\'allado:id). en soli-
¡::~:d de dispensa de plazo para ;a pre-
;é!1tación de cuelltas de suministros fa-
¡;::tados a la Guardia Ch'ii durante el
aló de octubre de 1931, este )'Iiniste-
"0 ha resuelto que, teniendo present..:
q:le por orden de 22 de febrero próximo
;¡a;ado (D. O. núm. 4i), han quedado
;:lprim;das las llamadas atenciones de
¡",áct~r preÍ, rente. entre las cuales fi-
g'J,al1 los s:.;ministros de pueblos, sea
"amirada la documentac:ón justificativa
de la reclamación con arreg:o a la legis-
:<c;ó vigente para su reconocimiento y
<bono, en su día. previa inclusión de
crédito tn presupuesto como obligación
éé "ejercicios cerrados".
Lo comunico a V. E. para Su cono-
c'm;ento y cumplimiento. Madrid~ 3 de
;tpt;embre de 1932.
Señor General de la séptima división
orgánica.
Stlior Interventor general de Guerra.
Inspecci6n de los trabajos -de 8rma-
mento y defenSa terrestre de las Ba-
ses Navales
CONTABILÍDAD
Circular. Excmo. Sr.: De a<:uerdo
con 10 informado por la Ordenación de Seflor...
8 de septiembre de 1932
PARTE NO OFICIAL
D. O. núm. 213.
Sociedad de Socorros ~Iutuos de Suboficiales, sargentos j' asimilados del Cuerpo de Intendencia
CCEXTA CORRESPOXDIEXTE AL ~1ES DE JULIO DE 1932.
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IMPORTE
OEBt:
Pesetas Cts.
------------f--- --
HABeR
-_._---------
---1-
exIstencia del mes anterior • •.•••.
Academia de Intendencia junio .•••••.••
Establecimiento Central........ . .••..
~ - , .
1 • e d' }t.er grupo ••••..•
. o:naí anCla ·~2.o id .
2. Id (l.er id ..
em ..•••..••• "(2.0 Id •...•.••.•.
4 'd ~1.er id ••. , ••.•...
3 ¡ em l2.0id .
4 • 'd jl.er·ld. junio...•.I cm ~ 2.0 id .
Compañia ele Baleares. • .••. .. . •
ldem de Cmarias, janio .
Cn nanelancia de Melilla, ldem •.•.......•
(dem Ceuta, julio. •. . ...•...•.••••••••
lntervencion~s Militar~~ Tetuán •..•..•.
Aviaci6n Oetafe, julio.. .. . •. .•.. • ••.•
Secciones de Ordenanzas del Ministerio
de la Guerra, junio ..
Centro de: Moviliciaci6n número 2•.•••..
Recaudado por socios voluntarios •.••.••
SUKAB.••••••••••••••••••••••••••
72.074
18
156
•
137
14
139
405
3
12
3
10
151
73.127
61
50
•
•
30
00
80
20
60
10
90
10
55
45
11
Por gastos de correspondencia .•..•.•••.
Existencia a fin de mes......
S'uKAX•••••••••••••••••••••••••••
6
73.120
73.127
9J
21
11
RESUMEN
En cuenta corriente en el Blinco de Espada .•.••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••.•••••. 72.074,00
En metálico en poder del Calero •.••••.••.••••.•.•••••.•.•••• , •••••• ,. • . • • • . • • 1.046,21
Total iJlllGI a lo ,1ÚtIftCitI 73.12U,21
AU.. y ha'.. de la. 1OCia.
DEMOSTRACION
. • Sub:Tenlen- Sub·Avu- Socios
te. danlea Brigada. Sargentos l' Sar¡ento. voluntario. TOTAL
Existencia d,l ",,1 aIIIlf'ÍOf' ............. 7 25 50 54 113 151 400
Altas .............................................. » » » • 14 3 17
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----StmlQft,.................. 7 25 ~ 54 127 154 417
----- ----- ----- --.-- --.-- ----- -----Bajas .............................................. • 2 1 » » » 3
----- ----- ----- ----- -----
---_ .. -
-----Q."clcJft.-•••,••••,. II .,•••••••••••• 7 23 49 54 127 154 414
---------------:-~MADRID.-Iwpu.. y TAIoIoUIl. IIn KI·
MISTaatO IIJl .... 'Jva.u
